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Forma: Elíptico-redondeada. Simétrica o ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con depresión bastante acentuada, limitada en la parte dorsal por una ligera 
prominencia. Punto pistilar: Pequeño o mediano. Pardo o blanquecino. Superficial en una depresión 
extensa y poco profunda. Prácticamente centrado en relación al eje. 
 
Sutura: Línea de color morado casi imperceptible sobre la chapa, destacando bien visible en zonas poco 
coloreadas. Superficial excepto algo hundida junto a cavidad peduncular, más rara vez en depresión 
ligera en toda su longitud. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Fuertemente rebajada en la sutura y sin rebajar 
en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano, mas bien grueso. Pubescencia corta, poco abundante. 
Muy adherente al fruto. 
 
Piel: Abundantemente recubierta de pruina azulado violácea. Con pubescencia muy difícil de apreciar en 
la zona pistilar. Color: Chapa violeta rojizo pasando a morada llegando casi a negra cubriendo 
enteramente el fruto, aunque a veces quedan zonas del tono amarillo verdoso del fondo. Punteado 
abundante muy menudo, amarillento o de color impreciso, sin aureola, poco perceptible. 
 
Carne: Verde o amarillo verdosa, transparente. Tierna, medianamente jugosa. Sabor: Agridulce muy 
agradable y refrescante. Astringente si el fruto no está bien maduro. 
 
Hueso: Libre. Tamaño mediano. Elíptico, ligeramente apuntado en la zona pistilar, truncadura muy 
amplia. Anchura máxima del hueso marcadamente por encima de la línea media. Zona ventral amplia, 
más ancha en el tercio inferior. Surco dorsal estrecho, los laterales finos y en relieve. Superficies laterales 
arenosas. 
 
Maduración: Segunda-tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
